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ABSTRACT
Asrama Mahasiswa UIN Ar-Raniry merupakan suatu tempat tinggal sementara yang diperuntukkan bagi mahasiswa/i UIN
Ar-Raniry. Dilatar belakangi oleh salah satu program kegiatan kampus  UIN kepada mahasiswa/i baru untuk mendalami tata bahasa
aarab dan bahasa inggris serta ilmu agama yang mewajibkan mahasiswa/i baru masuk asrama selama satu semester. Namun, jumlah
mahasiswa yang menempati asrama UIN Ar-Raniry tidak mencapai angka yang telah ditargetkan, yaitu berjumlah 3000
mahasiswa/I per tahun. Kurangnya fasilitas hunian yang ada dan minimnya fasilitas pendukung yang tersedia sehingga sebahagian
mahasiswa/I baru tidak bisa menempati asrama pada saat ditentukan dan harus menunda ke tahun selanjutnya, maka kuota
mahasiswa ditahun selanjutnya akan semakin bertambah. Dengan adanya perancangan Asrama Mahasiswa UIN Ar-Raniry ini
diharapkan akan dapat memenuhi jumlah kapasitas yang telah ditargetkan dan mampu memenuhi kebutuhan fasilitas hunian
sementara. Bertemakan konsep perancangan â€œTransformasi Arsitektur Tradisional Acehâ€• dengan mempertimbangkan
kelestarian arsitektur tradisional aceh tetap terjaga.
